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ESTUDIS 
Francesc Fontbona, en la seva condició de conservador de Gravats de la Biblioteca de Cata-
lunya, glossà la figura de Rafael Estrany en l'acte inaugural de l'exposició homenatge que li dedicà el 
Museu Comarcal del Maresme. 
El text escrit de la glossa, expressament refet pel seu autor, i complementat amb una crono-
logia de les exposicions de Rafael Estrany figura a continuació. 
VALORACIÓ 
DEL RAFAEL ESTRANY CREADOR 
En ocasió del recent centenari del naixement 
del pintor i gravador Rafael Estrany vaig ésser con-
vidat a glossar la figura de l'artista en l'acte inau-
gural de la mostra-homenatge que es dedicà a la 
seva memòria al Museu Comarcal del Maresme-
Mataró. En aquell acte, i en la meva condició de 
conservador de Gravats de la Biblioteca de Cata-
lunya, vaig expressar el desig que la col·lecció cal-
cogràfica de la Biblioteca nacional catalana pogués 
enriquir-se amb alguns exemples de l'obra grava-
da d'Estrany, nom bàsic en la història de la cal-
cografia catalana moderna que lamentablement 
no era representat a la secció de Gravats de l'es-
mentada Biblioteca. 
Gràcies a l'amabilitat i a la generositat dels 
fills de Rafael Estrany pocs dies més tard ingres-
saren a la secció de Gravats de la qual tinc cura 
dues planxes de zenc altament representatives 
de la tasca de Rafael Estrany, així com la prova 
monotipada i signada per l'artista d'una d'elles. 
Aquests materials, així com dues proves de les 
esmentades planxes tirades pel taller de Joan 
Bàrbara de Barcelona, han estat mostrades a la 
Sala d'Exposicions de la Reserva de la Bibliote-
ca de Catalunya en homenatge a Estrany abans 
d'incorporar-se definitivament als fons de la 
institució. 
Amb motiu d'aquests actes d'homenatge, 
els "Fulls del Museu-Arxiu de Santa Maria" de 
Mataró han tingut l'amabilitat de demanar-me 
el text escrit de la glossa que vaig pronunciar en 
l'acte inaugural de l'exposició del centenari a Ma-
taró, text que he refet i que incloc a continuació, 
complementat amb una cronologia de les exposi-
cions de Rafael Estrany, basada en els fons de ca-
tàlegs d'exposicions de la Biblioteca de Catalunya 
i de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona. 
En general, l'art a Mataró ha tingut una acusa-
da tendència centrífuga, ja que si bé ha acollit im-
portants artistes de fora que han deixat a la ciutat 
obres destacades dins llurs catàlegs —penso amb 
Antoni Viladomat, Salvador Gurri o Pere-Pau 
Muntanya en el segle XVIII, o també en Ramon 
Martí i Alsina, Elies Rogent o Antoni Gaudí, ja 
en el segle següent— ha estat molt més dens el 
potencial propi que ha exportat. 
Un dels noms més compromesos amb la im-
plantació de la mentalitat acadèmica a Catalunya 
va ser, per exemple, Joan Carles Panyó, un pintor 
i decorador mataroní que treballà poquíssima Ma-
taró i que en canvi fou l'home clau de l'Escola de 
Dibuix d'Olot, de la qual fou nomenat director el 
1783, i esdevingué un olotí adoptiu plenament in-
tegrat al seu nou entorn vital. 
Encara al segle XVIII Mataró fou el bressol 
del primer artista català de l'edat moderna que po-
dem considerar del tot posat al dia respecte als 
nous corrents internacionals. Es tracta, natural-
ment, de Damià Campeny, l'home que a Roma 
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—des del 1797— realitzà algunes de les millors es-
cultures del neoclassicisme europeu, i que després, 
instal·lat a Barcelona (1815), esdevingué director 
d'escultura de l'Escola de Llotja, màxima institu-
ció artística docent catalana. 
En un pla més modest, ben entrat el segle 
XIX, un altre mataroni, Josep Saló i Junquet 
(1810-1877), esdevingué un nom essencial de la 
pintura de retrat de l'època romàntica a Còrdova. 
En el camp de l'arquitectura l'aportació de Mataró 
ha estat també bàsica : Miquel Garriga i Roca, 
mataroní o alellenc, tant se val, va ser entre altres 
coses, el primer arquitecte del Gran Teatre del Li-
ceu (1847), Josep Puig i Cadafalch —a part la se-
va extraordinària dimensió política— un dels 
noms essencials de l'arquitectura modernista i 
patriarca de la historiografia artística catalana, i 
Josep Goday, el més genuí representant de l'ar-
quitectura noucentista a Barcelona. 
Entre els pintors del segle XX Vicenç Puig 
(1882-1965) assolia a Montevideo i a Buenos Ai-
res un paper molt destacat com a pintor i mestre 
d'artistes. I en aquest lloc no seria desencaminat 
d'esmentar també la figura de Joaquim Torres-
Garcia, uruguaià, fill de mataroní i resident a la 
ciutat en la seva adolescència, que després em-
prendria una carrera d'abast mundial com a pin-
tor i teòric de l'art. 
Encara, al mateix segle nostre, Mataró ha 
donat també algun altre nom de transcendència 
superior al simple àmbit local. Marià Andreu, pin-
tor, esmaltista, escenògraf i figurinista, fou nome-
nat noucentista a Barcelona per Eugeni d'Ors, i 
després aconseguí ser, sobretot en el món de l'es-
cenografia i l'estètica del teatre, una figura inter-
nacional d'envergadura, fins el punt d'ingressar, 
cas molt rar entre nosaltres, com a membre nume-
rari de l'Académie des Beaux-Arts de París on a la 
seva mort la seva butaca seria ocupada per Salvador 
Dalí. I encara, una mica més jove, un altre pintor 
mataroní. Lluís Muntané, ha estat un dels princi-
pals representants del realisme acadèmic català 
modern, i prestigiós professor —i director— de 
l'Escola Superior de Belles Arts de Barcelona. 
Tots aquests artistes de Mataró, però, com 
apuntava abans, desenvoluparen la seva important 
activitat lluny de la ciutat. En canvi, el cas de Ra-
fael Estrany és a la inversa : essent un artista tan 
considerable com la majoria d'ells, prengué Mataró 
com a base d'operacions al llarg de tota la seva vi-
da, i paradoxalment aquest ha estat el motiu prin-
cipal perquè a la seva pròpia ciutat hom hagi po-
gut creure que l'artista no passava de ser un res-
pectabilíssim valor local. 
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E] port de Barcelona 
Gravat de Rafael Estrany 
1 Planxa de zenc 
2 Prova monotipada i signada per l'artista 
3 Prova de la planxa tirada pel taller de Joan Bàrbara de Barcelona 
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La processó de Corpus 
Gravat de Rafael Es t rany 
1 Planxa dC zenc 
2 Prova de la planxa tirada pel taller de Joan Batbati de Barcelona 
Rafael Estrany té una significació clara dins 
la història de l'art català modern. Nascut el 1884, 
va fer la seva primera exposició a Barcelona el 
març del 1906, a la Sala Parés, després d'haver es-
tudiat dibuix i pintura a l'Acadèmia Baixas barce-
lonina des de l'any 1900, i a l'Académie Julien, de 
París durant el 1904. Això el situa de ple en la ge-
neració postmodernista. 
EI postmodernisme, sense ser un corrent uni-
tari estructurat, era la decidida adopció per part 
d'una generació d'artistes, de formes classificables 
dins l'ampli ventall de possibilitats de les escoles 
postimpressionistes europees: Aquest postmoder-
nisme català tenia com a principals representants 
pintors a Joaquim Mir, Isidre Nonell, Ricard Ca-
nals, Marià Pidelaserra, Ramon Pichot i Pablo Pi-
casso. Tots ells havien tingut fortes dificultats per 
assolir un lloc a la vida artística catalana de l'èpo-
ca i en l'època en què Estrany s'estava a Barcelona 
aquests postmodernistes encara estaven en plena 
lluita per aconseguir llur objectiu. Per això no es 
rar que el jove pintor de Mataró, deu anys més jo-
ve, posem per cas, que Mir, tingués encara menys 
facilitats a situar-se que els altres postmodernis-
tes que li portaven avantatge temporal. Fins i tot 
Picasso trobà poques facilitats per obrir-se camí 
com a pintor a Barcelona, a causa fonamentalment 
de la seva joventut. I Picasso era encara tres anys 
més gran que Estrany. 
Aix í és que a Rafael Estrany, dins el panorama 
general del postmodernisme català, cal situar-lo en 
una posició necessàriament epigonal, més o menys 
la mateixa que ocupen els membres del grup "Els 
Negres" —Manuel Ainaud, Joaquim Biosca, Martí 
Gimeno, el jove Enric Casanovas...—, als quals fou 
encara més difícil que als més grans d'assolir un 
lloc en l'art català del seu temps. 
Eren anys, a més, cal dir-ho, de crisi en el mer-
cat artístic, crisi que si la notaven fins i to t els con-
sagrats, encara més l'havien de patir els novells. 
Potser per això Estrany no abandonà Mataró on 
tenia mitjans de subsistència física que a la Bar-
celona artística d'aquells anys immediatament 
anteriors a l'eufòria noucentista li hauria estat 
pràcticament impossible de trobar. Potser el mo-
tiu —per què descartar-lo?— fou senzillament una 
qüestió de desinterès per abandonar les pròpies 
arrels. Sigui com sigui Estrany seria tota la vida un 
mataroní resident i militant, que suplia el que al-
tres aconsegueixen establint-sc en un nucli més 
gran i més inquiet amb anuals exposicions indivi-
duals a Barcelona i també pràcticament anuals 
viatges a París. 
No és el meu objectiu fer aquí un estudi bio-
gràfic de Rafael Estrany, ja que aquest necessari 
treball ja ha estat desbrossat per Carles Marfà, Car-
me Miquel, Àngels Soler i Rafael Soler en l'opus-
cle Rafael Estrany (1884-1958). Notes per a una 
biografia (Mataró, Museu Comarcal del Maresme, 
1984), aparegut per commemorar el centenari de 
l'artista. El meu propòsit és només el de centrar 
breument el personatge. Hem vist que és un pin-
tor del postmodernisme tardà i precisament per 
la seva joventut Estrany hauria pogut passar a 
ser un noucentista ple, però això sí que queda 
lluny de la seva figura. És cert que ben entrats 
els anys vint, el pes indubtable del benigne i aplo-
mat mediterranisme noucentista, plenament vi-
gent aleshores, no deixa de fcr-sc sentir en la seva 
obra. Però també és cert que ben aviat la seva per-
sonalitat neutralitzà aquella influència, i d'aquell 
noucentisme només en quedà un pòsit cezannià, 
mentre la força de la pinzellada lliure i colorista 
d'arrel impressionista reapareixia en la seva obra, 
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i la temàtica industrial o maquinista s'oferia deci-
dida com una sòlida alternativa personal al paisat-
gisme bucòlic o incontaminat que dominava el pa-
norama pictòric català. 
Però el valor de l'Estrany pintor —que no re-
conec ara per primer cop mogut per les circums-
tàncies, sinó que ja el vaig expressar fa anys al meu 
llibre El paisatgisme a Catalunya (Barcelona, Des-
tino, 1979)—, no és l'única aportació forta de 
l'artista. Ell té una faceta que el singularitza entre 
la majoria de pintors de la seva generació, la de gra-
vador, aiguafortista. 
L'aiguafort va ser una gran contribució pròpia 
d'Estrany: el fruit d'una inquietud veritable i no 
la, d'altra banda ben respectable, adhesió mimèti-
ca a una moda o a un camí molt transitat. L'aigua-
fort —el gravat en general— decaigué a finals del 
segle XIX a causa de la seva pèrdua de funció uti-
litària. Els modernistes havien tractat de revifar 
la tècnica, però en general ho feren aplicant-la a 
empreses molt selectes i minoritàries que no a-
conseguiren fer sortir el gravat d'un reducte molt 
reduït. El mateix Estrany recollí el relleu de l'ai-
guafort no dels modernistes sinó directament de 
l'últim representant de la calcografia vuitcentis-
ta, cl barceloní Joaquim Furnó, el mateix a qui 
havien acudit els modernistes interessats en el te-
ma. 
El Rafael Estrany aiguafortista esdevingué un 
dels principals avançats de la nova alenada de gra-
vadors moderns no ja a nivell català, sinó del con-
junt de l'estat espanyol. I les seves estampes, cosa 
important per a la salut del gènere, no es quedaren 
amagades en limitades edicions de bibliòfil o al 
servei de la moda de l'exlibrisme, sinó que s'expo-
saven a les galeries, emmarcades com a obres d'art 
que eren; i a més, això no es produí en ocasions 
excepcionals, sinó constantment al llarg de la car-
rera de l'artista. 
I si com a pintor Rafael Estrany tenia una 
personalitat molt definida, com a gravador encara 
té una dimensió més eminent. L'exemple de Frank 
Brangwin, sensació de l'Exposició Internacional 
de Belles Arts de Barcelona de 1907, fou segura-
ment decisiva en la conformació del seu estil rigo-
rós i fluid alhora, ric de textura i ampli d'enfoca-
ment. 
La seva condició de pintor, a més, tenia un 
paper molt important en una segona etapa del pro-
cés del gravat i estampació, durant la qual Estrany 
entintava magistralment les planxes aconseguint 
mitjançant savis retroussages —censurats pels pu-
ristes de la calcografia—, qualitats, llums i am-
bients únics a cada prova, que solia esdevenir així 
una combinació d'aiguafort pur i monotip. 
A més, el món portuari, industrial, amb for-
ta presència de la màquina, ja hem vist que apa-
reixia en la seva pintura, i esdevenia, en ser tra-
duït per mitjà del gravat, d'una força plàstica ex-
traordinària i d'una gran originalitat. Ara bé, la 
seva no fou mai la màquina estilitzada i mitifi-
cada dels futuristes o en general del primer avant-
guardisme, sinó la màquina que encara no havia 
tingut gaire temps d'esdevenir plenament un nou 
subjecte artístic, quan l'allau avantguardista in-
terrompé l'evolució de la línia pictòrica postim-
pressionista. 
En definitiva, Rafael Estrany és un pintor 
que té un lloc destacat en la història de l'art ca-
talà i un lloc de privilegi en la història del nostre 
gravat. Gràcies a aquest arrelat convencionalis-
me que ens fa celebrar els aniversaris més rodons 
d'un fet o d'un personatge, hem tingut l'ocasió de 
recordar-lo i de tractar d'aclarir aspectes de la seva 
imatge pública. I gràcies a això també la secció de 
Gravats de la Biblioteca de Catalunya s'ha pogut 
enriquir amb unes mostres del seu art que veritable-
ment han omplert un buit que hi havia. 
Francesc Fontbona 
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EXPOSICIONS INDIVIDUALS 
1906(111) 
Barcelona. Sala Parés (Pintures) 
1912(9/16-XI) 
Barcelona. Sala Parés (Aiguaforts) 
1913(14-VI/4-VII) 
Barcelona. Sala Parés (Pintures, dibuixos i aiguaforts) 
1915(10-IV) 
Barcelona. Sala Parés (Aiguaforts) 
1916(15-IV) 
Barcelona. Galeries Laietanes (Aiguaforts) 
1917(6/19-X) 
Barcelona. Sala Parés (Aiguaforts) 
1919(8/25-11) 
Barcelona. Sala Parés (Aiguaforts) 
1920(16/29-X) 
Barcelona. Sala Parés (Aiguaforts i auto-litografies) 
Amb Maria Fiter. 
1922 (6/20-V) 
Barcelona. Sala Parés (Aiguaforts i aquarel·les) 
Amb Maria Freser. 
1923(5/18-V) 
Barcelona. Sala Parés (Pintures i aiguaforts) 
Amb Maria Freser. 
1924(29-XI/13-XII) 
Barcelona. Sala Parés (Aiguaforts i aquarel·les) 
Amb Maria Freser. 
1925(19-XII/1-I) 
Barcelona. Galeries Laietanes (Pintures i aiguaforts) 
1926(17/30-IV) 
Barcelona. Sala Parés (Pintures i aiguaforts) 
1927(16/29-IV) 
Barcelona. Sala Parés (Pintures i aiguaforts) 
1929 (23-III) 
Barcelona. Sala Parés. 
1930 (25-VII/l-VIII) 
Barcelona. Sala Parés. 
1933(18/31-111) 
Barcelona. Galeries Laietanes (Pintures) 
1934 (24-II/9-III) 
Barcelona. Sala Gaspar (Aquarel·les) 
1935 (9/22-III) 
Barcelona. Sala Gaspar (Aquarel·les) 
1936 (4/17-1V) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1941 (18/31-1) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1942 (24-I/6-II) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1943 (27-III/9-IV) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures: olis i aquarel·les) 
1944 (25-111/15-IV) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1945 (17-II/2-II1) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures: olis i aquarel·les) 
1946 (14/29-XII) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1948(3/16-1) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1948 (27-111/11-IV) 
Mataró. Museu Municipal. 
1949(5/18-11) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1950(ll/24-XI) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1952(19-1/1-11) 
Barcelona. Sala Gaspar (Pintures) 
1954(1/14-V) 
Barcelona. Sala Ai^os (Pintures) 
1955(26-11/11-111) 
Barcelona. Sala Argos. (Pintures) 
1956(1/14-XII) 
Barcelona. Galeries Laietanes (Olis, aquarel·les i 
aiguaforts) 
1956(2/16-XII) 
Mataró. Museu Municipal. (Olis, aquarel·les i 
aiguaforts. 
EXPOSICIONS COL·LECTIVES IMPORTANTS 
Exposicions oficials de Belles Arts de Barcelona (1907, 
1910, 1911, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 
1929, 1934, 1935,1936,1942,1944,1951, 1953). 
Salon d'Automne de París (1920). 
Exposicions oficials de Mèxic (1910), Panamà (1916). 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artés de Madrid (1915, 
1917, 1920,1922, 1924, 1930, 1932, 1934,1936, 
1943, 1945). 
Exposició de Belles Arts de Badalona (1951). 
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